








1- ÎÃõ øý†‡ – Îéíþ ¬…ð»ß~û Îéõï {±‹ý}þ ô °ô…ð»ñ†¶þ€ ¬…ð»ã†û {Œ±ü³@ )ðõü·ñ~û ì·‰õë: moc.oohay@inahajmf :liamE(
2- ÎÃõ øý†‡ – Îéíþ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …Æç|Ñ|°¶†ðþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
ìý³…ó …¶}×†¬û …ÎÃ†ÿ øý†‡ – Îéíþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ô
¨~ì†– ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ …ü±…ó …² ìñ†‹Ð Ÿ†þ ô …èß}±ôðýßþ








ìÛ~ìú:õü†üþ ø± Þ}†‹©†ðú ‹·}ãþ ‹ú ìý³…ó …¶}×†¬û …² ìñ†‹Ð …ÆçÎ†{þ ìõ›õ¬ ¬° „ó ¬…°¬. …ÎÃ†ÿ øý†‡ – Îéíþ ¬…ð»ã†û|ø† ‹©¼
ìùíþ …² ›†ìÏú …¶}×†¬û|Þññ~û Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ ¬…ð»ã†øþ °… {»ßýê ìþ|¬øñ~. „â†øþ …² ìý³…ó …¶}×†¬û …üò …Ö±…¬ …² ìñ†‹Ð …ÆçÎ†{þ ìõ›õ¬
¬° Þ}†‹©†ðú â†ìþ ì˜Œ• ¬° ›ù• …°{Û†Š Þý×ý• ¨~ì†– ô ìñ†‹Ð ìõ›õ¬ ¬° „ó ìþ|‹†º~. …üò {¥ÛýÜ ‹± „ó …¶• {† Îçôû ‹± {Ïýýò ìý³…ó
…¶}×†¬û …ÎÃ†ÿ øý†‡ – Îéíþ …² ìñ†‹Ð Ÿ†þ ô…èß}±ôðýßþ Þ}†‹©†ðú ì±Þ³ÿ ‹ú ‹±°¶þ Îõ…ìê {Ûõü•|Þññ~û ô ‹†²¬…°ð~û ¬° …¶}×†¬û …²
ìñ†‹Ð ìõ›õ¬ ¬° …üò Þ}†‹©†ðú ‹±¬…²¬.
°ô½ ‹±°¶þ:¬° …üò µôø¼ {õ¾ý×þ {Ï~…¬ 764 ð×± …² Þê 056 ð×± )27 ¬°¾~( …² …ÎÃ†ÿ øý†‡ – Îéíþ {í†|ï |ôÚ• °¶íþ ô ýí†ðþ
¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ô ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ …ü±…ó ¬° ¶†ë 2831 ‹ú ±¶¼|ø†ÿ …üò µôø¼ †¶ª â×}ú|…ð~.
ü†Ö}ú|ø†:ìýƒƒƒ³…ó …¶}×†¬û …² ìñ†‹Ð Ÿ†þ ô …èß}±ôðýßþ Þ}†‹©†ðú ì±Þ³ÿ ¬° ¶†ë 28 {õ¶È …ÎÃ†ÿ øý†‡ – Îéíþ 8/81 ¬°¾~ ô ìý³…ó
Î~ï|…¶}×†¬û 2/18 ¬°¾~ …¶•. ìý³…ó …¶}×†¬û …² ìñ†‹Ð Ÿ†þ Þ}†‹©†ðú ‹ú {±{ý …øíý• ÎŒ†°{ñ~ …²: ìœç– Ÿ†þ 6/88 ¬°¾~€ Þ}
Ÿ†þ 2/67 ¬°¾~€ †ü†ó|ð†ìú||ø† 2/15 ¬°¾~.  ¬° …¶}×†¬û …² ìñ†‹Ð …èß}±ôðýßþ ô øí¡ñýò ºýõû||ø†ÿ ¬¶}±¶þ ‹ú …üò ðõÑ ìñ†‹Ð ìœç–
…èß}±ôðýßþ ‹ý»}±üò …¶}×†¬û °… ¬° ‹ýò ¶†ü± ìñ†‹Ð ¬…º}ú|…ð~)1/76 ¬°¾~(. Þí}±üò ìý³…ó …¶}×†û …² ìñ†‹Ð ô ºýõû|ø†ÿ ì¯Þõ° ì±‹õÉ
‹ú ìõ…¬ ¬ü~…°ÿ - ºñý~…°ÿ 8/13 ¬°¾~ ìþ|‹†º~. ìùí}±üò Îéê Î~ï …¶}×†¬û ‹ú ¬¶• „ô°¬ó …ÆçÎ†– …² ›†ø†ÿ ¬üã±€ ¬ô°ÿ °…û ô
Î~ï …ÆçÑ …² ô›õ¬ ìñ†‹Ð ì±{ŒÈ ‹† °º}ú {¥¿ýéþ ‹õ¬û …¶•. ‹ý»}±üò ìý³…ó …¶}×†¬û ì±‹õÉ ‹ú ìœç– Ÿ†þ ô ¶¸ ìœç–
…èß}±ôðýßþ ‹õ¬û ô Þí}±üò ìý³…ó …¶}×†¬û …² …üñ}±ð• Þ}†‹©†ðú€ ìñ†‹Ð ¬ü~…°ÿ - ºñý~…°ÿ ô ôŽ|¶†ü• ‹õ¬û …¶•. øí¡ñýò ì~æüò
‹ý»}±üò …¶}×†¬û °… ‹ýò ¶†ü± ‹†ðà|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ Þ}†‹»ñ†¨}þ ¬…º}ú …¶•. ìùí}±üò ø~Ù …¶}×†¬û …² Þ}†‹©†ðú ‹ú ¬¶• „ô°¬ó
ìÛ†æ– ìœç– ‹õ¬û …¶•.
ð}ýœú|âý±ÿ:‹† {õ›ú ‹ú ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ ¤†Â± ô µôø¼|ø†ÿ …ðœ†ï|ü†Ö}ú ¬° ¶†ë|ø†ÿ ÚŒê ð}ýœú ìþ|ºõ¬ Þú „â†øþ |°¶†ðþ
Þ}†‹©†ðú ¬° …°{Œ†É ‹† ìñ†‹Ð ìõ›õ¬ ÂÏýØ ìþ|‹†º~. è¯… ý»ñù†¬ ìþ|ºõ¬ „â†øþ |°¶†ðþ …² Æ±üÜ Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ ¬…ð»ß~û|…ÿ ô
‹ýí†°¶}†ðþ ô ¬Ö†{± â±ôû|ø†ÿ „ìõ²ºþ ¾õ°– âý±¬. {ùýú ì~æüò ‹ú ¾õ°– ìÛ†æ– {í†ï|ì}ò …² Æ±üÜ ýõ¶}ú …² ¬üã± ý»ñù†¬…–
…üò µôø¼ …¶•.






































„â†øþ …² „¨±üò ô {†²û|{±üò …ÆçÎ†– ¬° ²ìýñú ³ºßþ ô Îéõï
ô…‹·}ú ‹±…ÿ …ÎÃ†ÿ øý†‡ – Îéíþ üà Â±ô°– ô ì·‰õèý•
¤±Öú|…ÿ …¶•.]1[ ‹† {õ›ú ‹ú °º~ Ö³…üñ~û …ÆçÎ†–€ …ÎÃ†ÿ
øý†‡ – Îéíþ ¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ ô ¨~ì†– ‹ù~…º}þ
¬°ì†ðþ ¬° °…¶}†ÿ …ü×†ÿ ôÊ†üØ „ìõ²ºþ€ µôø»þ ô ¬°ì†ðþ
ðý†² ‹ú ìñ†‹Ð ›~ü~ …ÆçÎ†{þ …² ÚŒýê ìœç– ô ‹†ðà|ø†ÿ
…ÆçÎ†{þ ô ìñ†‹Ð Ÿ†þ ¬…°ð~.
Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ ì±Þ³ÿ ¬…ð»ã†û|ø† …² ðù†¬ø†üþ ø·}ñ~ Þú ‹†
Ö±…øî Þ±¬ó ¤œî …ðŒõøþ …² ìñ†‹Ð …ÆçÎ†{þ {†‡ ìýò Þññ~û
ðý†²ø†ÿ …ÆçÎ†{þ ì±…›Ïýò ìþ|‹†ºñ~. Êùõ° Öò „ô°ÿ ô
…¶}×†¬û …² „ó ¬° Î±¾ú {Œ†¬ë …ÆçÎ†– Îéî ³ºßþ …üœ†Ž
ìþ|Þñ~ {† ¬¶•|…ð~°Þ†°…ó …ð}©†Ž ô {ùýú ìñ†‹Ð …ÆçÎ†{þ Ÿ†þ
ô …èß}±ôðýßþ ‹±…ÿ Þ}†‹©†ðú|ø† ¬° {ùýú …ðõ…Ñ ìñ†‹Ð …ÆçÎ†{þ ‹†
¬Ú• ðË± ‹ý»}±ÿ Îíê ðí†üñ~.
ð}†ü üà µôø¼ ¬° ¶†ë 3002 ð»†ó ¬…¬ Þú …ÎÃ†ÿ øý†‡ –
Îéíþ °º}ú|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ ¬° ìÛ†ü·ú ‹† ¶†ü± °º}ú|ø† …²
ìœç– …èß}±ôðýßþ ô ôŽ ¶†ü• Þ}†‹©†ðú ‹ý»}± …² ¶†ü± ìñ†‹Ð
…ÆçÎ†{þ …¶}×†¬û ìþ|Þññ~.]2[ øí¡ñýò ¬° {¥ÛýÛþ ¬üã± Þú ¬°
¶†ë 6002 …ðœ†ï â±Ö}ú ì»©À º~û Þú …ÎÃ†ÿ øý†‡ – Îéíþ
°º}ú|ø†ÿ ³ºßþ€ Îéíþ ô Öñþ ô Þ»†ô°²ÿ ‹ú ¬èýê {Óýý±…–
¶±üÏþ Þú ¬° Îéõï ì¯Þõ° ¾õ°– ìþ|âý±¬ ‹ý»}± …² …ÎÃ†ÿ
øý†‡ – Îéíþ °º}ú|ø†ÿ Îéõï …›}í†Îþ …² ìñ†‹Ð …èß}±ôðýßþ
…¶}×†¬û Þ±¬û|…ð~.]3[
Þ}†‹©†ðú ì±Þ³ÿ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ô ¨~ì†–
‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ …ü±…ó ¬°¶†ë 4531 ‹† ø~Ù â±¬„ô°ÿ Þéýú
ìñ†‹Ð ìÏ}Œ± Îéíþ ô …°…úˆ ¨~ì†– ì}ñ†¶ ‹† ðý†² ›†ìÏú ³ºßþ
{†‡ ¶ý¸ º~ ô ÖÏ†èý• ¨õ¬ °… ‹† …°…ˆú ¨~ì†– ¬° ¶Ç¦ Þ»õ°
„Ò†² Þ±¬.…ÎÃ†ÿ øý†‡ – Îéíþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
‹©¼ ìùíþ …² ›†ìÏú …¶}×†¬û Þññ~û …² …üò Þ}†‹©†ðú ì¥·õŽ
ìþ|ºõð~. 55 ¬°¾~ …Ö±…¬ ì¯Þõ° ¬° ¶†ë 1731 …² ìñ†‹Ð
…ÆçÎ†{þ ìõ›õ¬ ¬° Þ}†‹©†ðú ì±Þ³ÿ …¶}×†¬û ðß±¬û|…ð~. Îéê
…¾éþ Î~ï …¶}×†¬û ðý³ ¬ô°ÿ °…û€ ð~…º}ò ôÚ• ô Î~ï …ÆçÑ …²
ô›õ¬ ìñ†‹Ð ¬° Þ}†‹©†ðú ‹õ¬û …¶•.]4[ ¬° {¥ÛýÛþ Þú ¬° ¶†ë
3002 ¾õ°– â±Ö• üßþ …² Îéê …¶†¶þ ¬° Î~ï …¶}×†¬û …²
†üã†øù†ÿ …ÆçÎ†{þ ô ìœç– …èß}±ôðýßþ€ Î~ï „â†øþ
…¶}×†¬û Þññ~â†ó …² ô›õ¬ „ðù† ¬° Þ}†‹©†ðú ‹õ¬.]5[ øí¡ñýò ¬°
{¥ÛýÛþ ì»†‹ú Þú ¬° ¶†ë 6002 ¬° ìõ°¬ Þ}†‹©†ðú ¬…ð»ã†øþ
éþ {ßñýà ðýœ±üú ‹ú Îíê „ì~€ ¬ô°ÿ °…û üßþ …² Îéê ìùî Î~ï
…¶}×†¬û …² ìñ†‹Ð Þ}†‹©†ðú â³…°½ º~û …¶•.]6[
¸ …² °…û|…ð~…²ÿ ºŒßú|ø†ÿ …°{Œ†Æþ ‹† ‹†ðà|ø†ÿ
…ÆçÎ†{þ øý¡ãõðú {¥ÛýÛþ ìŒñþ ‹± {Ïýýò ìý³…ó …¶}×†¬û …²
ìñ†‹Ð Ÿ†þ ô …èß}±ôðýßþ ìõ›õ¬ ¬° Þ}†‹©†ðú ¾õ°– ðã±Ö}ú
…¶•. è¯… …üò {¥ÛýÜ ‹± „ó …¶• {† Îçôû ‹± {Ïýýò ìý³…ó …¶}×†¬û
…ÎÃ†ÿ øý†‡ – Îéíþ …² ìñ†‹Ð Ÿ†þ ô…èß}±ôðýßþ Þ}†‹©†ðú
ì±Þ³ÿ ‹ú ‹±°¶þ Îõ…ìê {Ûõü•|Þññ~û ô ‹†²¬…°ð~û ¬° …¶}×†¬û …²
ìñ†‹Ð ìõ›õ¬ ¬° …üò Þ}†‹©†ðú ‹±¬…²¬. ü†Ö}ú|ø†ÿ ¤†¾ê …² …üò
µôø¼ ìþ|{õ…ð~ ‹ú Îñõ…ó üà °…øñí† ¬° ‹±ð†ìú|°ü³ÿ|ø†ÿ „{þ
Þ}†‹©†ðú ¬° {ùýú ìñ†‹Ð …ÆçÎ†{þ ì×ý~ ô…ÚÐ ºõ¬.
°ô½ ‹±°¶þ
…üò ìÇ†èÏú …² ðõÑ ýí†ü»þ {õ¾ý×þ ìþ|‹†º~ Þú ‹† ø~Ù {Ïýýò
ìý³…ó …¶}×†¬û …ÎÃ†ÿ øý†‡ – Îéíþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
…² ìñ†‹Ð Ÿ†þ ô …èß}±ôðýßþ Þ}†‹©†ðú ì±Þ³ÿ ¬° ¶†ë 2831
…ðœ†ï º~û …¶•. ›†ìÏú µôø¼ º†ìê {í†ìþ 056 ð×± …ÎÃ†ÿ
øý†‡ – Îéíþ {í†ï ôÚ• °¶íþ ô ýí†ðþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ
…ü±…ó ‹õ¬ð~ Þú 764 ð×± )76 ¬°¾~( ±¶»ñ†ìú|ø†ÿ {õ²üÐ º~û
°… {ßíýê ðíõ¬ð~. ±¶»ñ†ìú µôø¼ ¬° ¬ô Ú·í• Æ±…¤þ
º~û Þú øî ìõ…°¬ …¶}×†¬û ô øî Î~ï …¶}×†¬û …² ìñ†‹Ð …ÆçÎ†{þ
Ÿ†þ ô …èß}±ôðýßþ Þ}†‹©†ðú °… º†ìê ìþ|ºõ¬. ‹©¼ …ôë
±¶»ñ†ìú ¶õö …æ– ì±‹õÉ ‹ú Î~ï …¶}×†¬û …² Þ}†‹©†ðú º†ìê 3
¶õö …ë ‹·}ú ô 3 ¶õö …ë ‹†² ô ‹©¼ ¬ôï ì±‹õÉ ‹ú ìõ…°¬ …¶}×†¬û ‹†
22 ¶õ…ë ‹·}ú ô 6 ¶õö …ë ‹†² ìþ|‹†º~. ‹† {õ›ú ‹ú …ø~…Ù {Ïýýò
º~û ¬° …üò µôø¼€ …² ›~…ôë üà ‹Ï~ÿ ü† {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ ¶†¬û
ô ¬ô‹Ï~ÿ ›ù• {¥éýê ¬…¬û|ø† …¶}×†¬û º~û …¶•.
ü†Ö}ú|ø†
¸ …² {¥éýê ¬…¬û|ø† ð}†ü ²ü± ¤†¾ê â±¬ü~:
- ìý³…ó …¶}×†¬û …ÎÃ†ÿ øý†‡ – Îéíþ …² ìñ†‹Ð Ÿ†þ ô …èß}±ôðýßþ
Þ}†‹©†ðú ì±Þ³ÿ ¬° ¶†ë 28€ 8/81 ¬°¾~ ‹õ¬û …¶•.







































Ö†Ûˆú ì¥í~ÿ ô øíß†°…ó
‹ú ÎŒ†°– ¬üã± 2/18 ¬°¾~ …² …ÎÃ†ÿ øý†– Îéíþ ¬…ð»ã†û …²
ìñ†‹Ð Þ}†‹©†ðú ì±Þ³ÿ …¶}×†¬û ðñíõ¬û|…ð~.
ðíõ¬…° 1 °{Œú|‹ñ~ÿ ¬…ð»ß~û|ø† °… ‹±…¶†¹ ôÂÏý•
…¶}×†¬û …ÎÃ†ÿ øý†‡ – Îéíþ „ðù† …² ìñ†‹Ð Ÿ†þ ô …èß}±ôðýßþ
Þ}†‹©†ðú ì±Þ³ÿ °… ð»†ó ìþ|¬ø~. ‹±…¶†¹ …üò ðíõ¬…° …ÎÃ†ÿ
øý†‡ – Îéíþ ¬…ð»ß~û ý±…³ºßþ ‹ý»}±üò …¶}×†¬û ô …ÎÃ†ÿ
øý†‡ – Îéíþ ¬…ð»ß~û {õ…ðŒ©»þ Þí}±üò …¶}×†¬û °… ¬° Æþ
¶†ë 28 …² ìñ†‹Ð Ÿ†þ ô …èß}±ôðýßþ Þ}†‹©†ðú ì±Þ³ÿ ¬…º}ú|…ð~.
‹±…¶†¹ )›~ôë 1( ìùí}±üò Îéê ìõö ÷± ¬° Î~ï …¶}×†¬û
›†ìÏú ìõ°¬ µôø¼ …² ìñ†‹Ð Ÿ†þ ô …èß}±ôðýßþ ‹ú ¬¶•
„ô°¬ó …ÆçÎ†– …² ›†ø†üþ Òý± …² Þ}†‹©†ðú ì±Þ³ÿ€ ð~…º}ò
ôÚ• Þ†Öþ€ ¬ô°ÿ °…û ô Î~ï …ÆçÑ …² ô›õ¬ ìñ†‹Ð ›~ü~ ì±{ŒÈ
‹† °º}ú †¶©ãõ ìþ|‹†º~.
„ó ¬¶}ú …² …ÎÃ†ÿ øý†‡ – Îéíþ Þú ¬° ¶†ë 28 …² ìñ†‹Ð
…ÆçÎ†{þ Þ}†‹©†ðú ì±Þ³ÿ …¶}×†¬û ðß±¬û|…ð~€ ìùí}±üò Þ†ð†ë
¬¶}±¶þ ‹ú …ÆçÎ†– ìõ°¬ ðý†² ¨õ¬ °… Þ}†‹©†ðú ¬…ð»ß~û ü†
‹ýí†°¶}†ó ‹ý†ó Þ±¬û|…ð~ )4/95 ¬°¾~(. 
‹± …¶†¹ ü†Ö}ú|ø†ÿ )›~ôë 3( ìý³…ó …¶}×†¬û …² ìñ†‹Ð Ÿ†þ
Þ}†‹©†ðú ‹ú {±{ý …øíý• ÎŒ†°{ñ~ …²: ìœç– Ÿ†þ 6/88
¬°¾~€ Þ} Ÿ†þ 2/67 ¬°¾~€ †ü†ó|ð†ìú||ø† 2/15 ¬°¾~.
1 5 . 4
2 5
4 1 . 9
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ðíõ¬…° 1. ìý³…ó …¶}×†¬û …ÎÃ†ÿ øý†‡ – Îéíþ …² ìñ†‹Ð Þ}†‹©†ðú ì±Þ³ÿ ‹ú {×ßýà ¬…ð»ß~û ¬° ¶†ë 28
بﺎﺨﺘﻧا مﺪﻋ مﻮﺳ ﺖﻳﻮﻟوا  مود ﺖﻳﻮﻟوا  لوا ﺖﻳﻮﻟوا 
 ﺪﺻرد ﻲﻧاواﺮﻓ  ﺪﺻرد ﻲﻧاواﺮﻓ  ﺪﺻرد ﻲﻧاواﺮﻓ  ﺪﺻرد ﻲﻧاواﺮﻓ
 هدﺎﻔﺘﺳا مﺪﻋ ﻞﻴﻟد 
3/34 130 5/14 78 4/8 32 7/36 139 هار يرود 
7/94 359 6/2 13 3/0 1 6/1 6  ﻪﻧﺎﺨﺑﺎﺘﻛ رﺎﻛ تﺎﻋﺎﺳ دﻮﺒﻤﻛ 
7/61 234 6/6 44 8/10 41 8/15 60  ﻲﻓﺎﻛ ﺖﻗو ﻦﺘﺷاﺪﻧ 
8/48 185 9/7 46 6/26 101 4/14 47  ﺪﻳﺪﺟ ﻊﺑﺎﻨﻣ زا عﻼﻃا مﺪﻋ 
3/95 361  ــ 3  ــ  ــ 4 15  ﻊﺑﺎﻨﻣ ندﻮﺒﻧ ﺪﻣآزور 
5/76 290 1/2 8 5/4 17 7/12 48  ﻊﺑﺎﻨﻣ ندﻮﺑ ﻲﻓﺎﻛﺎﻧ 
3/10 39 5/28 108 4/21 81 7/36 139  ﻦﻴﻣﺎﺗ تﺎﻋﻼﻃا ﺮﮕﻳد يﺎﻫ هار زا 
5/94 358 5/0 2 4/2 9 6/2 10  دراﻮﻣ ﺮﻳﺎﺳ 
›~ôë 1: {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ †¶ª|ø† ‹±¤· ¬æüê Î~ï|…¶}×†¬û …² ìñ†‹Ð Þ}†‹©†ðú ì±Þ³ÿ ô …ôèõü• ø± ¬èýê






































¬° ìõ°¬ ìý³…ó …¶}×†¬û …² ìñ†‹Ð …èß}±ôðýßþ ô øí¡ñýò
ºýõû||ø†ÿ ¬¶}±¶þ ‹ú …üò ðõÑ ìñ†‹Ð )ôŽ ¶†ü• ô
…üñ}±ð• ì·}Û± ¬° Þ}†‹©†ðú( ü†Ö}ú|ø† ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú
ìœç– …èß}±ôðýßþ ‹ý»}±üò …¶}×†¬û °… ¬° ‹ýò ¶†ü± ìñ†‹Ð
¬…º}ú|…ð~ )1/76 ¬°¾~(. Þí}±üò ìý³…ó …¶}×†¬û …² ìñ†‹Ð ô
ºýõû|ø†ÿ ì¯Þõ° ì±‹õÉ ‹ú ìõ…¬ ¬ü~…°ÿ - ºñý~…°ÿ 8/13
¬°¾~ ìþ|‹†º~.
¬° ìƒõ°¬ ìýƒ³…ó …¶}×†¬û …² ìñƒ†‹Ð ¬ü~…°ÿ - ºñý~…°ÿ ÆŒÜ
)›~ôë 3( ¬° ¶†ë 28 ÖÛÈ 8/13 ¬°¾~ …² …¶}×†¬û Þññ~â†ó
…² Þ}†‹©†ðú ¬° ›†ìÏú ìõ°¬ ìÇ†èÏú …² ìñ†‹Ð ì¯Þõ° …¶}×†¬û
Þ±¬û|…ð~.
ìùí}±üò ¬èýê Î~ï …¶}×†¬û ðý³ Î~ï …ÆçÑ …² ô›õ¬ „ðù† ¬°
Þ}†‹©†ðú ‹ý†ó º~û …¶•. ìùí}±üò ¬èýê ð†°Â†ü}þ ¬° …¶}×†¬û …²
ìñ†‹Ð ¬ü~…°ÿ - ºñý~…°ÿ€ Þùñãþ ìõ…¬ ô ¬° ¬¶}±¹ ðŒõ¬ó
ôü±…ü¼|ø†ÿ ›~ü~ ‹ý†ó º~û …¶•.
ìý³…ó …¶}×†¬û …² †üã†û|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ èõ§ Ö»±¬û 1/95
¬°¾~€ ôŽ ¶†ü• 5/45 ¬°¾~ ô …üñ}±ð• ì·}Û± ¬° Þ}†‹©†ðú
2/34 ¬°¾~ ìþ|‹†º~.
‹± …¶†¹ ü†Ö}ú|ø† ìùí}±üò ø~Ù …¶}×†¬û …² ôŽ ¶†ü•€
…¶}×†¬û …² ìœç– …èß}±ôðýßþ ìþ|‹†º~. 83 ð×±)2/34 ¬°¾~(
…² …¶}×†¬û Þññ~â†ó ôŽ ¶†ü• ‹±…ÿ …¶}×†¬û …² ìœç–
…èß}±ôðýßþ ‹õ¬û …¶•. 9 ð×± )2/01 ¬°¾~( ðý³ ›ù• „â†øþ …²
…¨Œ†° ô °ôü~…¬ø†ÿ Îéíþ ‹ú ¶†ü• ì±…›Ïú Þ±¬û|…ð~. 
¬° ‹ýò …¶}×†¬û Þññ~â†ó …² ¨~ì†– …èß}±ôðýßþ Î~ï
¬¶}±¶þ ‹ú ì}ò Þ†ìê ìÛ†æ– ìùí}±üò ì»ßê …¶}×†¬û …²
ìœç– …èß}±ôðýßþ ô ‹†ðà|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ â³…°½ º~û …¶•
)8/13¬°¾~( ô ¸ …² „ó Î~ï ô›õ¬ ôü±…ü¼|ø†ÿ ›~ü~ …²
ìñ†‹Ð ì»ßê ‹Ï~ÿ ¬° …¶}×†¬û …² …üò ¨~ì†– ‹õ¬û …¶•. Î~ï
„ºñ†üþ ‹ú ›³ýˆ†– Þ†ô½ ðý³ ì»ßê 4/3 ¬°¾~ …² …¶}×†¬û
Þññ~â†ó ‹õ¬û …¶•.
بﺎﺨﺘﻧا مﺪﻋ مﻮﺳ ﺖﻳﻮﻟوا  مود ﺖﻳﻮﻟوا  لوا ﺖﻳﻮﻟوا 
 ﺪﺻرد ﻲﻧاواﺮﻓ  ﺪﺻرد ﻲﻧاواﺮﻓ  ﺪﺻرد ﻲﻧاواﺮﻓ  ﺪﺻرد ﻲﻧاواﺮﻓ
ﻊﺒﻨﻣ 
5/14 55 1/7 27 9/17 68 4/59 225  نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﺎﻳ هﺪﻜﺸﻧاد ﺔﻧﺎﺨﺑﺎﺘﻛ 
2/56 3/2 5/5 21 5/23 89 9/12 49  لﺎﻧروژ ﻲﺼﺨﺷ كاﺮﺘﺷا يﺎﻫ 
7/7 29 2/23 88 5/32 123 6/34 131  رﺎﻛ ﺮﺘﻓد ﺎﻳ لﺰﻨﻣ رد ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا 
2/37 141 23 87 7/7 29 2/8 31  ﻲﺼﺼﺨﺗ يﺎﻫرﺎﻨﻴﻤﺳ رد ﺖﻛﺮﺷ 
72 273 4/8 32 5/0 2 5/5 21  هﺎﮔرﺎﻛ رد ﺖﻛﺮﺷ ﻲﺷزﻮﻣآ يﺎﻫ 
77 292 4/3 13 6/1 6 4 15  نارﺎﻜﻤﻫ ﻖﻳﺮﻃ زا 
›~ôë 2: {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ †¶ª|ø† ‹±¤· °…û|ø†ÿ Þ· …ÆçÎ†– …² ›†ø†üþ Òý± …² Þ}†‹©†ðú ì±Þ³ÿ
ô …ôèõü• ø± Þ~…ï …² °…û|ø†
 تﻼﺠﻣ 
ﻲﻜﻴﻧوﺮﺘﻜﻟا 
 هدﺮﺸﻓ حﻮﻟ ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا
 يراﺪﻳد ،
 يراﺪﻴﻨﺷ



























































 هدﺎﻔﺘﺳا59 1/67 52 1/59 38 2/43 28 8/31 48 5/54 78 6/88 67 2/76 45 2/51 
 هدﺎﻔﺘﺳا مﺪﻋ29 9/32 36 9/40 50 8/56 60 2/68 40 5/45 10 4/11 21 8/23 43 8/48 
 ﻊﻤﺟ88 100 88 100 88 100 88 100 88 100 88 100 88 100 88 100 







































Ö†Ûˆú ì¥í~ÿ ô øíß†°…ó
‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ
ÆŒÜ ð}†ü Þ†{õ²ü†ó ¬° ¶†ë 17/55 ¬°¾~ …ÎÃ†ÿ øý†‡ – Îéíþ
¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …üƒ±…ó ¬° „ó ¶ƒ†ë …² Þ}†‹©†ðú ì±Þ³ÿ …¶}×†¬û
ðß±¬û|…ð~€ …üƒƒò °Úî ¬° µôø¼ ¤†Â± ‹ú 2/18 ¬°¾~ …Ö³…ü¼ ü†Ö}ú
…¶•. ‹ñ†‹±…üò ìý³…ó …¶}×†¬û …² Þ}†‹©†ðú ì±Þ³ÿ ¬° Æþ ¬øú …¨ý±
¶ý± ð³ôèþ ¬…º}ú …¶•. üßþ …² ¬æüê …¾éþ ›ù• {õ›ýú …üò
ìÇé€ ÆŒÜ ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ ¤†Â± …¶}×†¬û …² Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ
‹ýí†°¶}†ðþ ô ¬…ð»ß~û|…ÿ ‹ý†ó º~û …¶•. ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼
¤†Â± ü†Ö}ú|ø†ÿ ìýùò|¬ô¶• ]7[ ô øí¡ñýò ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼
¾õ°– â±Ö}ú {õ¶È {ýî ðý†²ºñ†¶þ Þ}†‹©†ðú ‹±…ôó °… ¬° ìõ°¬
…øíý• Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ ¬…ð»ß~û|…ÿ ô ‹ýí†°¶}†ðþ {†‡ üý~ ìþ|Þñ~.]2[
ÆŒÜ ü†Ö}ú|ø†ÿ …üò µôø¼ ý~…ü¼ …üñ}±ð• ô â·}±½
…¶}×†¬û …² „ó ›ù• °ÖÐ ðý†²ø†ÿ …ÆçÎ†{þ6/43¬°¾~ …²
›†ìÏú ìõ°¬ ìÇ†èÏú ô ¶Œ Þ†ø¼ …¶}×†¬û …² Þ}†‹©†ðú| ì±Þ³ÿ
º~û …¶•. …² ìõ…°¬ ÖõÝ ð}ýœú ìþ|âý±üî Þú ¬¶}±¶þ ¶±üÐ ô
„¶†ó ‹ú ìñ†‹Ð …ÆçÎ†{þ ‹±…ÿ ›†ìÏú ìõ°¬ ìÇ†èÏú …² …øíý•
Ú†‹ê ìç¤Ëú|…ÿ ‹±¨õ°¬…° ‹õ¬û …¶•.
¬° ìÛ†ü·ú ‹ýò ìý³…ó …¶}×†¬û …² ìœç– Ÿ†þ ô …èß}±ôðýßþ
ìõ›õ¬ ¬° Þ}†‹©†ðú ð}†ü ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ìý³…ó …¶}×†¬û …ÎÃ†ÿ
øý†‡ – Îéíþ …² ìœç– Ÿ†þ ¤~ô¬ 02 ¬°¾~ ‹ý»}± …² ìœç–
…èß}±ôðýßþ ‹õ¬û …¶•. ü†Ö}ú|ø†ÿ …üò µôø¼ ‹±¨çÙ
ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼|ø†ÿ …ðœ†ï ü†Ö}ú ¬° ìõ°¬ Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ
¬…°ìõš ]8[ ô …¶}}·õó ]9[ ìþ|‹†º~. …ì† ð}†ü …üò µôø¼€
ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼|ø†ÿ …ðœ†ï ü†Ö}ú ¬° ¬…ð»ã†û|ø†ÿ ô…üõìýñä
)gnimoyW( ô {·éõðýßþ )ikinolassehT( üõð†ó€ ¬° ìõ°¬ …¶}×†¬û
‹ý»}± …² ìñ†‹Ð Ÿ†þ ‹ú ›†ÿ ìñ†‹Ð …èß}±ôðýßþ °… ìõ°¬ {†ýˆ~ Ú±…°
ìþ|¬ø~. ]11€01[
‹† …¶}ñ†¬ ‹ú ð}†ü µôø¼ ¤†Â± üßþ …² ¬æüê …¾éþ
…¶}×†¬û Þí}± …² ìœç– …èß}±ôðýßþ Î~ï …ÆçÑ …² ô›õ¬ „ðù†
¬° Þ}†‹©†ðú ìþ|‹†º~. øí¡ñýò Îõ…ìéþ …² ÚŒýê Ú†‹ê ¬¶}±¹
ðŒõ¬ó ìœç– ìõ°¬ ðý†² ‹¿õ°– …èß}±ôðýßþ …² Æ±üÜ
Þ}†‹©†ðú ô ü† ¬° ¬¶}±¹ ðŒõ¬ó ºí†°û|ø†ÿ Ú~üíþ ìœç–
‹¿õ°– …èß}±ôðýßþ ðý³ ìþ|{õ…ð~ ¬° {õ›ýú …üò ìÇé ¬¨ýê
‹†º~. øí¡ñýò ¬° {¥ÛýÛ†– …ðœ†ï â±Ö}ú ¬° ¶†ë 6002 {õ¶È
‹±{õó ]21[ ô „¬üß†{† ô Î~ð†ó Îéþ ]31[ ðÛ¼ Þ}†‹~…°…ó ¬°
„ìõ²½ Þ†°‹±…ó ‹±…ÿ …¶}×†¬û ‹ùýñú …² ìñ†‹Ð …èß}±ôðýßþ ìùî
‹ý†ó º~û …¶•.
ÆŒÜ ð}†ü …üò µôø¼ 5/54 ¬°¾~ …² …ÎÃ†ÿ øý†‡ – Îéíþ
…¶}×†¬û Þññ~û …² Þ}†‹©†ðú ¬° ¶†ë 28 …² ôŽ ¶†ü• …üò Þ}†‹©†ðú
…¶}×†¬û ðß±¬û|…ð~. ìùí}±üò ¬èýê Î~ï …¶}×†¬û€ ÆŒÜ …Êù†°…–
…Ö±…¬ ì¯Þõ°€ Î~ï …ÆçÑ …² ô›õ¬ ôŽ ¶†ü• ‹ý†ó º~û …¶•.
ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ ¤†Â± ü†Ö}ú|ø†ÿ ìÇ†èÏú ‹ùý†° °… ¬° ìõ°¬
„â†øþ|°¶†ðþ ÂÏýØ Þ}†‹©†ðú ìõ°¬ {†‡ üý~ Ú±…° ìþ|¬ø~.]41[
„ó ¬¶}ú …² …ÎÃ†ÿ øý†‡ – Îéíþ Þú …² ô›õ¬ ôŽ ¶†ü•
ìÇéÐ ‹õ¬û ô …² „ó …¶}×†¬û Þ±¬û|…ð~€ ìùí}±üò ø~Ù …² …¶}×†¬û °…
¬° ¬°›ú …ôë€ ¬¶}±¶þ ‹ú ìœç– …èß}±ôðýßþ ô ¬° ì±¤éú ‹Ï~
„â†øþ …² …¨Œ†° ô °ôü~…¬ø† ‹ý†ó Þ±¬û|…ð~. ‹ñ†‹±…üò ð}ýœú|âý±ÿ
ìþ|ºõ¬ ¬° ¾õ°{þ Þú …ÎÃ†ÿ øý†‡ – Îéíþ …² ô›õ¬ ôŽ ¶†ü•
ìÇéÐ â±¬ð~€ …üò …ì± ‹ú ðõ‹ú ¨õ¬ ìõ› …Ö³…ü¼ ìý³…ó …¶}×†¬û
…² ìœç– …èß}±ôðýßþ ìõ›õ¬ ¬° Þ}†‹©†ðú ¨õ…ø~º~.
 ﻊﻤﺟ بﺎﺨﺘﻧا مﺪﻋ مﻮﺳ ﺖﻳﻮﻟوا  مود ﺖﻳﻮﻟوا  لوا ﺖﻳﻮﻟوا 
 ﺪﺻرد ﻲﻧاواﺮﻓ  ﺪﺻرد ﻲﻧاواﺮﻓ  ﺪﺻرد ﻲﻧاواﺮﻓ  ﺪﺻرد ﻲﻧاواﺮﻓ  ﺪﺻرد ﻲﻧاواﺮﻓ
 ﻞﻜﺸﻣ 
100 88 3/94 83 7/5 5 0 0 0 0  ﺮﺗﻮﻴﭙﻣﺎﻛ ﻦﻴﻳﺎﭘ ﺖﻋﺮﺳ 
100 88 2/60 53 0 0 8 7 8/31 28  دﻮﺒﻧ تﻻﺎﻘﻣ ﻞﻣﺎﻛ ﻦﺘﻣ
100 88 1/76 67 0 0 3/19 17 5/4 4  دﻮﺒﻧ ﺶﻳاﺮﻳو ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺪﻳﺪﺟ يﺎﻫ
100 88 6/88 78 5/4 4 4/3 3 4/3 3  شوﺎﻛ تﺎﻴﺋﺰﺟ ﻪﺑ ﻲﻳﺎﻨﺷآ مﺪﻋ
  9/90 80 7/5 5 0 0 4/3 3  نﺪﺷ ﻞﺻو ﻞﻜﺸﻣ
›~ôë 4: {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ †¶ª ø† ‹±¤· ì»ßç– …¶}×†¬û …² ìœç– …èß}±ôðýßþ ô































¬° †ü†ó ‹±…¶†¹ ü†Ö}ú|ø†ÿ …üò µôø¼ ü»ñù†¬…– ²ü± …°…ˆú
ìþ|ºõ¬:
1- {ùýú ì~æüò ‹ú ¾õ°– {í†ï ì}ò Þú Ú†‹éý• ¬¶}±¶þ …² Æ±üÜ
ôŽ ¶†ü• Þ}†‹©†ðú °… ¬…°… ‹†º~. æ²ï ‹ú {õÂý¦ …¶• Þú ü†Ö}ú|ø†ÿ
µôø¼ ð»†ó ¬…¬ Þú ì~æüò ‹ý»}±üò …¶}×†¬û °… ¬° ‹ýò ¶†ü±
†üã†û|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ Þ}†Ž|ºñ†¨}þ ¬…°… ìþ|‹†º~ )6/17¬°¾~(.
2- …ð}Û†ë ìñ†‹Ð …ÆçÎ†{þ Þú ¬° Þ}†‹©†ðú ì±Þ³ÿ Þí}± Þ†°‹±¬
¬…°ð~ èýßò ¬° ¾õ°– ¬¶}±¶þ ‹ú „ðù† ¬° Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ
¬…ð»ß~û|…ÿ ô ‹ýí†°¶}†ðþ ìý³…ó …¶}×†¬û …² „ðù† ‹ý»}± ìþ|ºõ¬
‹ú Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ {†‹Ïú ì¯Þõ°.
3- „â†øþ|°¶†ðþ ‹ý»}± ¬° ìõ°¬ ìñ†‹Ð ô ¨~ì†– ìõ›õ¬ ¬°
Þ}†‹©†ðú ì±Þ³ÿ …² Æ±üÜ Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ ¬…ð»ß~û|ø† ô
‹ýí†°¶}†ðù†ÿ {†‹Ïú.
4- {ßíýê ºí†°û|ø†ÿ ð†ÚÀ ìœç– ô …Ö³…ü¼ {Ï~…¬ Îñ†ôüò
ìœç– …èß}±ôðýßþ.
5- {ùýú Þ} æ{ýò ‹† Îñ†ôüò ‹ý»}± ÆŒÜ ðý†²ø†ÿ …ÎÃ†ÿ øý†‡ –
Îéíþ ô ðË±…– ì~ü±…ó â±ôû|ø†ÿ „ìõ²ºþ.| Î| | | |
1- ¤†›þ {±¨†ðþ …ìý±¤·ò. ›†ìÏú ³ºßþ ô …¶}×†¬û …² …ÆçÎ†– Îéíþ.
ìœéú ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó€ ¶†ë 3731€ ºí†°û 2€ ¾À 27-67. 
4- Þ†{õ²ü†ó ìùñ†². ‹±°¶þ °…‹Çú ¨~ì†– …º†Îú …ÆçÎ†– â³üñ»þ ‹† ìý³…ó
ì±…›Ïú …ÎÃ†ÿ øý†‡ – Îéíþ ‹ú ìñ†‹Ð …ÆçÎ†{þ Þ}†‹©†ðú ì±Þ³ÿ ¬° ¬…ð»ã†û
Îéõï ³ºßþ …ü±…ó. †ü†ó|ð†ìú Þ†°ºñ†¶þ …°º~€ °º}ú Þ}†‹~…°ÿ ô
…ÆçÑ||°¶†ðþ ³ºßþ€ {ù±…ó: ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ
¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó€ 1731.
7- ìýùò ¬ô¶• ì±Âýú. ‹±°¶þ °Ö}†°ø†ÿ …ÆçÑ |ü†‹þ …ÎÃ†ÿ øý†‡ – Îéíþ
¬…ð»ß~û ³ºßþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ {ù±…ó. †ü†ó||ð†ìú Þ†°ºñ†¶þ …°º~€
{ù±…ó: ¬…ð»ß~û °ô…ð»ñ†¶þ ô Îéõï {±‹ý}þ€ ¬…ð»ã†û {ù±…ó€ 6731.
41- ‹ùý†° ±ôü³. ‹±°¶þ ìý³…ó °Â†ü• …¶}×†¬û Þññ~â†ó …² ¶ý·}î ì~æüò
‹± °ôÿ MOR-DC ¬° Þ}†‹©†ðú ì±Þ³ÿ ¬…ð»ã†û Îéõï| ³ºßþ …ü±…ó.
†ü†ó|ð†ìú Þ†°ºñ†¶þ …°º~€ °º}ú Þ}†‹~…°ÿ ô…ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€
{ù±…ó: ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ
…ü±…ó€ 2731.
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1- Faculty member, School of Psychology, Tabriz University
2- Faculty member, School of Management & Informatics Iran University of Medical Sciences
Using Printed and Electronic Sources in the Central Library by the
Faculty Members of Iran University of Medical Sciences - 2003
Mohammadi F1, Talachi H2, Khoshkam M2
Abstract
Introduction: Library dynamism is directly related to the use rate of its sources of information. The
faculty members  of universities constitute a considerable number of library users. Studying the rate of
sources used by these members can be a positive step for promoting the quality of services and sources
in libraries..
Methods: TIn this descriptive - survey study , 467 out of 650 full time faculty members of Iran
University of Medical Sciences answered the questions of the research (72 percent).
Findings:According to the findings, the use rate of printed and electronic sources in the central library
by the teaching staff was 18.8 percent and the most important reasons were: getting information form
other places, distance from the library, and lack of information about the existence of sources related to
their field of study. The highest rate of use was related to printed and electronic magazines and the lowest
was related to library internet, audio-visual materials and web sites. Medline has had the highest amount
of use among the other bibliographical databases. The most important purpose of using the library has
been for preparing articles & and papers..
Conclusion:According to the results of this research and other researches done in previous years, it is
concluded that the library acted poorly in providing information on available sources. Thus it is
suggested to provide information through faculty and hospital libraries. Preparing Medline in the form
of full text articles is another suggestion put forward in this research.
Key words: Central library , Iran University of Medical Sciences , Information resources ,
Faculty Members.
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